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3. ྜྷ⏣࣭ྡ࣭ྂ᰿ᮏ⦅ࠗNJປാἲϩࠉಶูⓗປാ㛵ಀἲ➨ 2∧ 㸦࠘ἲᚊᩥ໬
♫࣭2013ᖺ㸧
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௦ࡢどⅬ㸧ࠖ ἲᏛࢭ࣑ࢼ࣮454ྕ㸦1992ᖺ㸧


































36.ࠕ≉㞟 ປാዎ⣙ἲ㏲᮲ゎㄝ ; ➨ 3❶ ປാዎ⣙ࡢ⥅⥆ཬࡧ⤊஢㸦➨ 14᮲ -➨














45. Michitaka NAKO, Atypisch beschäftigte Arbeitnehmer in Japan - Herausforderungen 
und Entwicklungen, in : Walter Hanesch/Hisashi Fukawa(Hrsg.), Das letzte Netz 
sozialer Sicherung in der Bewährung ,Nomos, Baden-Baden, 2012.
46.ࠕປാ⤌ྜ࡟ࡼࡿ⾤ᐉάືࡢṇᙜᛶࠖປാἲᚊ᪪ሗ 1778ྕ㸦2012ᖺ㸧
47.ࠕࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣭ࣘࢽ࢜ࣥ࡜ປാ⤌ྜἲ⌮ࠖ᪥ᮏປാἲᏛ఍ㄅ 129 ྕ


























4.ࠕᡤᣢရ᳨ᰝᣄྰࠖࠗ ປാุ౛ⓒ㑅➨ 5∧ 㸦࠘᭷ᩫ㛶࣭1989ᖺ㸧









7.6.28㸧ࠖ Ẹၟἲ㞧ㄅ 115ᕳ 1ྕ㸦1996ᖺ㸧
10.ࠕᚑᴗဨࡢࢭࢡࢩࣗ࢔࣭ࣝࣁࣛࢫ࣓ࣥࢺ࡜౑⏝⪅ࡢ㈐௵㸦ᮾிᆅุᖹᡂ

















16ࠉ㔠ἑἲᏛ 60ᕳ 2 㸦ྕ2018㸧
19.ࠕ㝆᱁ࢆ࡜ࡶ࡞࠺㓄㌿࿨௧ࡢຠຊ --᪥ᮏ࢞࢖ࢲࣥࢺ௝ྎႠᴗᡤ஦௳࣭௝ྎ
ᆅ⿢ุỴࡢ◊✲ࠖປാἲᚊ᪪ሗ 1570ྕ㸦2004ᖺ㸧
20.ࠕࣇࢪ⯆⏘஦௳㸦᭱஧ุᖹᡂ 15.10.10㸧ࠖ ุ౛ホㄽ 546ྕ㸦2004ᖺ㸧
21.ࠕ඲㢠ᡶࡢཎ๎࡜㈤㔠മᶒᨺᲠࡢ᭷ຠᛶ --໭ᾏ㐨ᅜ㝿⯟✵஦௳㸦᭱㧗⿢➨
୍ᑠἲᘐᖹᡂ 15.12.18ุỴ㸧ࠖ ἲᚊ᫬ሗ 77ᕳ 4ྕ㸦2005ᖺ㸧
22.ࠕࢿࢫࣞ᪥ᮏ㸦ᠬᡄゎ㞠㸧஦௳㸦᭱஧ุᖹᡂ 18.10.6㸧ࠖ ุ౛ホㄽ 584 ྕ
㸦2007ᖺ㸧
23.ࠕປാ༠⣙ࡢ୙฼┈ኚ᭦࡜බṇ࡞ᡭ⥆ࠖἲᚊ᫬ሗ 81ᕳ 9ྕ㸦2009ᖺ㸧
24.ࠕᖺఇࡢத㆟⾜Ⅽ฼⏝ࠥὠ⏣἟㟁㌴༊஦௳ࠥࠖࠗ ປാุ౛ⓒ㑅➨ 8 ∧࠘
㸦2009ᖺ㸧
25.ࠕປാ⪅ὴ㐵ࡀ㐪ἲ࡞ሙྜࡢປാ⪅࡜ὴ㐵ඛࡢἲᚊ㛵ಀ㹙᭱㧗⿢➨஧ᑠἲ
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⏤࣭࠘ࠗ㛤ᴗࡢ⮬⏤࠘ࠖ ᅜ㝿ၟ஦ἲົ 33ᕳ 1ྕ㸦2005ᖺ㸧
3.ࠕࢻ࢖ࢶປാ᫬㛫ἲ࡜ EUປാ᫬㛫ᣦ௧࡜ࡢ᢬ゐࠖᅜ㝿ၟ஦ἲົ 33ᕳ 12ྕ
㸦2005ᖺ㸧
4.ࠕࢻ࢖ࢶ᭷ᮇປാዎ⣙ἲ࡜ EU ᣦ௧࡜ࡢ᢬ゐࠖᅜ㝿ၟ஦ἲົ 34 ᕳ 12 ྕ
㸦2006ᖺ㸧









































2. ྡ࣭ྂ⥴᪉࣭኱࿴⏣ࠕ2005ᖺᏛ⏺ᅇ㢳ࠖἲᚊ᫬ሗ 77ᕳ 13ྕ㸦2005ᖺ㸧
3. ྡ࣭ྂ⥴᪉࣭኱࿴⏣ࠕ2006ᖺᏛ⏺ᅇ㢳ࠖἲᚊ᫬ሗ 78ᕳ 13ྕ㸦2006ᖺ㸧
4. ྡ࣭ྂ⥴᪉࣭኱࿴⏣ࠕ2007ᖺᏛ⏺ᅇ㢳ࠖἲᚊ᫬ሗ 79ᕳ 13ྕ㸦2007ᖺ㸧
5. ྡ࣭ྂᮌ༡࣭⥴᪉௚ࠕุ౛ᅇ㢳࡜ᒎᮃ 2007ᖺࠖἲᚊ᫬ሗ 80ᕳ 7ྕ㸦2008
ᖺ㸧
6. ྡ࣭ྂᮌ༡࣭⥴᪉௚ࠕุ౛ᅇ㢳࡜ᒎᮃ 2008ᖺࠖἲᚊ᫬ሗ 81ᕳ 7ྕ㸦2009
㔠ἑἲᏛ 60ᕳ 2 㸦ྕ2018㸧　19
ᖺ㸧
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7. ᇶ┙◊✲㸦C㸧ࠕᛶⓗ࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕ࡢᶒ฼ಖ㞀࡜ປാἲ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 㸦ࠖ2016-
2018㸧ࠉ◊✲௦⾲⪅
8. ᇶ┙◊✲㸦㸿㸧ࠕᅾ᪥㡑ᅜ࣭ᮅ㩭ேࡢேᶒಖ㞀ཬࡧᡓᚚ⿵ൾၥ㢟ゎỴ࡟ྥࡅ
ࡓᐇドⓗ⥲ྜ◊✲ 㸦ࠖ1996-1999㸧ࠉ◊✲ศᢸ⪅
9. ᇶ┙◊✲㸦C㸧ࠕປാᕷሙᨻ⟇ࡢ᪂ࣔࢹࣝࡢሐ♧ 㸦ࠖ2005-2006㸧ࠉ◊✲ศᢸ⪅
10.ᇶ┙◊✲㸦㹀㸧ࠕࢻ࢖ࢶࡢ᭱ప⏕άಖ㞀࣭ኻᴗಖ㞀⤫ྜࡢἲᨻ⟇ⓗ◊✲ࠖ
㸦2009-2011㸧ࠉ◊✲ศᢸ⪅
11.ᇶ┙◊✲㸦㹁㸧ࠕ㛫᥋㞠⏝ࡢᣑ኱࡟ࡼࡿࠗὶືⓗປാᕷሙ࠘ࡢᙧᡂ࡜ᨵ㠉࡟
㛵ࡍࡿᅜ㝿ẚ㍑◊✲ 㸦ࠖ2010-2012㸧ࠉ◊✲ศᢸ⪅
12.ᇶ┙◊✲㸦㹀㸧ࠕࢻ࢖ࢶồ⫋⪅ᇶ♏ಖ㞀 10ᖺࡢ᳨ド 㸦ࠖ2012-2015㸧ࠉ◊✲ศ
ᢸ⪅
஧ࠉࡑࡢ௚
1. ᅜ㝿஺ὶᇶ㔠ࠕࣇ࢙࣮ࣟࢩࢵࣉ஦ᴗ 㸦ࠖ1997ᖺᗘ㸧
2. Ꮫ⾡᣺⯆㔝ᮧᇶ㔠ࠕᅜ㝿஺ὶ◊✲⪅ᾏእὴ㐵஦ᴗ 㸦ࠖ1999ᖺᗘ㸧
